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?????????????????、???????? 。 っ?、?? ??? っ 、 っ?? ? 。「 ???」「?????」、?っ??? ? 、?? ? 、 っ 。????? っ 。 ? ???? ? ? っ 。 、??? 。?? 。 、??? ? ???っ ? 。??、 ? ー 、?? ? ??っ 。? 、 、 ー ー 、?? ?? ? 。??????っ??????????。???????、 ー 、
??????????????????????。??? 。?? ??????????????????、???? ? ー ー????、 っ 。?? ー ー 、?? ? っ?? ? ?。?? 、? ?、?? ?? 、?? ? 。?? ? っ?? 、 、 っ?? ? 、 ? っ?? 。? ー ー 。?? ? ? ???? ???、 ? 。 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 、
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???????????????。?????????? 、 ???? 、 ???????????????。???、??????? 、?? 。?? ? 、 っ っ??。 ? ?、 ???? 、 ィ????? ?。 ?ィ??????? 。 、?? ? ィ っ ??? ??、? 、 ィ?? ? っ ?? ?。??? 、 、 ィ 、???? ?。 ー ??? ? ? 、?? ? 、 、??? 、 。??、??。 ? 、??。 ? 、 ．?、 ?? 。?? ? ?? 。
?、?っ???????????????????、?? ? ? 。??????????????????、??????? っ 。????? 、?? ??? ? っ?? ? 、?? ? 、??っ ??? 。? 、?? ? 、?? 、
???????????????????????。
????? 、 ?? ??? 。???、? （? ）?? ? 」 ュー ー?? ? 、 、 ー?? 、? っ? 。?? ? っ 、????、 ???ー?? 、 ? ?????っ?。 ??? ? ?
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?。「???????」????????、?????????????っ ? 、 ? ??? っ ???。?? ??、?? 、 ? ??? ? ? ?。? ?、???????? っ 。??? ? ???。 ?? ????、「? 」「 ??? ??? ?」 、 ?? 、?? ? ???、?? 、?。 ? ???。 ??、 ?? ィ? 、????? ? ??? 。?? 。?? ??? ェ ? 。 、???っ ? ??、 っ 。??ェ ???、 ? っ 。??? っ っ ???? 、?? っ 。 ?? ???? 。? ?
??ェ?????????、?????????????????????。?????????????????、????っ??????っ?????????。?? ???? ? 、 ??? っ 。?? ??っ っ??? ?? ?。 、?? ? 、?? 、??? 、? っ ??、 ? っ 、?? ??。 ??、 ? ? っ?? ?? っ 。??、 ? ??? ? 。
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?っ???????????
????
?????????????、????????????っ 。 、 ??? ??????っ??、??? 、?? ? っ ??っ?。?ょ ? 、 、??? っ?、? ュー ー ?ー?? ? ? 、 っ? 。?? ? ?? 、?? っ 。 、?? ? 、?? 。 ?? 、?? 、?? ? 、??、?? 、 ?、?? ? ? っ 。??「? 、 っ 、?? ? 」????、??????っ?。??っ?、?????
???????????????????。??ュー ????????????、? ??????「 ?? 」 、「 ? ? 」?? ?? （ ） 。?、 ? っ?? ?? 、??? ? っ 、?? ー? 、 ッ?? ? っ 。?? 、 っ 、 。?? 「?? 」「 」。 っ?? ?、 ? っ 。?? ? 。?? ?? 、 ???????。?? ??「 」 、?? ? ? っ?? ? ?、?? ? ? 。?」 ? 、 、 ょ 。??????? ?? 、? ??? ????????? 。?? ?? ????、
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????????。「??」㌔??」???????????「??」 ?? ?、 ??? 。?? ?? ?、 ?? ???、 ? ? 、??
一．???????????????????????
????? 。 ?、 ???? 。??、 ??? ? 。 っ ??? ? 、?? ? ? 。??ょ?? ? っ 、?? ー 。?? ? 、?、 ? っ 、????? ? 、 っ?? ? 、?? 。 、????? 。 っ?? ??? 、 ? ???。??ュー?ー っ 「 」??? ? 「 」 ??? ??ィ っ
????、???????????????????っ?? ? 、????????????? 。?? ? ??????????? ??? 、 ? 。?? ? 。「??」 ??、 。 ? 。?? ?? 、?? ?、 っ?? 。? っ 、?? ?? 、?? ?? 。 ??、 。??っ?、?? 。?? ? ー ー?、??? 、 ? っ?、 ? 。?? 「? 」?? ? 。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ??? ?? 。?? ? 「 」????? っ 。
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????、????????????????????? 。? 、?? ッ?ュ?? ?????????、??????、 っ?? ? 。?? ? っ 。?、 ? 、 ??? ?。 、?、??? ? っ 、?? ? ? ?? ??????? ??、 「?? 」? ュー ョ?? 。 、 、?????????? 「 」??、?? 、 っ ? 。????? ??? ? 、?? ? 、??っ ? 、? 。?? 。?? ? 。?「 ?? 」 、?? ?? ?。 っ??、 ???? 、 ?
?????????????。?ュー??????ー????、??????っ?????????????? 、 ? 、 ? 、?? ? 。 。 ? 、??? ? 、?? ? 、 っ?? ? 、????? 。 「?? 」 「?? 」?? ? っ 、?? ?? ?。??????????、?????????????…
?????
???????????ー????ッ?ュ????????????? 、?? ? ? 、 ???????? っ 。 ? ?
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?????。???? ???????????????????? 、?「? 」 っ 、??? っ?、 ? ッ ュ ????????????? ?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? 。?「????? ? 」 ????、??????? 、??、 。 ???? ???。 っ ??。 ???「??? 、?」??? ???? ?????? ? 。?? ?? ? 、???? 、 、 ???? 、 ?? ??? 。?? ? 。
???????????????????、??????????????っ?。??????????っ?? 、 ? ??? 、 っ?? ? 。 「 」?? ? 、?? 、? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? っ?、 、 、?? ??? ? ? 。?? ?、?? ? ? ?っ 、??っ ?、 ? 、????? ??っ?? ? ?????? 。??っ???? ? 。?? ?? ? ? 、?? ? 、?。
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?「??????????、???????、???、??????っ???????? ??? 」（ ）????? 、 ??? ? っ 。 ????? ? ? 、 ? 、?? ? っ 。 、?? ?? 。????????? ???????
?
??
??????????????? 、??????、??????????ャー ? 、 ??? ?。 、 ??? 。?? ???? ? 、???? 、?? ??????、????っ
?????、??????っ???。????? ? ??↓ ?????????っ 。 ?っ?????? ? ? 、??? ????。???? っ????? っ ? ょ 。 ィ ???? ー?ャ ィー??? ー? ー?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、? 、?、 ? ? っ?? ?? 。 、 ?、?? ? ? ??? ? ょ 。?? ?? 、 「 」 「 」?? ? ?、 っ?? 。 ー っ?? 。?? ?? 、?、?? 、 ? ?
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???????。?????????????????????????????????????????? っ 。 、?? ? ??? ? 、?? ? 、 、??っ ?。 、 、?? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ? ? 、?? ???。???、?っ ? ??? ???? ?? ? っ 。?? っ 、?? ??? 。??? 、 、 っ 、 、??っ 、 、?? ? 「 」 ? 。?? ? ? 。?? ? 、??、 ?? 。
???????????、??????????「???????????」??????????????? 、 ? 、「?っ 」? ? 。?? ?? 「 」 、?? （??? ? ） 、 「 」?? ? 。「 っ 」?? 。?? ???? 、 ァ ?ッ?? ?、 ? 、?? 「? 、?? ? ??? 、? ?? ? 、????? 」 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ???、 ? ? っ?? ? っ??。 ? ? ??? ?? 、?
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????????????????、????????? っ 。 ??? ????????。??っ???? ?????? ? ? 。 ??? ? 、?? ? 。 ??? ? 。???? 、 ?????? ? 。? 、?? ↓ 、 っ???????っ?????っ????。?????
???? 、 ー ? っ?? 、?? ??? ? 。 ?っ????? ? 、?? 。?、? 、 っ 、?? ? っ 、??? ? 。????? ?????? 。 っ??? 【 」 、
???っ????っ???。??、?????????? ? ? 、? ??????????????????????????? 。?? 。?? 、? ー?? ? 。?? ?、 ? 、?、?? 「?? ?」 ュー ー?? ? ? 、「???????????????????????????? 。 、 ? 、?? 」?? ??? ? 。 ? 、「??????? 」???、? 「 」「?????? っ 」「???」??? ? 。?? 、?? ??? っ 、???、 っ ? っ?、???? 。? 、
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?????、?????????????????????????????、?????????????っ 。??ー?ェ 「 」 、「 」?? ?? 、 ???? ? っ ??? ょ 。????? ー ー????? ＝?? 「 ? 、 、?? ? 、 っ??っ 、?? ?』」「 、 ??。 ?? っ ? 。 、 、?? ? ? 、?? ? 、 っ?? 。? 、 ? 、?? ? ? 、?? ???? 、?? 」?? 。?? ー
?っ??????。?????「???????????」??????????ッ??????、????? ? 。?? ?? 。????????????????????、 、「?? 」 っ 、 ? っ?? ??っ ? ??? ? 「 」? 。 、?? ? 。?? ? っ?? ? 。?? 「 ェ?? ? っ ょ 。????? ??? 。 ? （ ）?? ? ? 。?? ? ッ ュ ??? 、?????? 。?? 、?? っ っ ?????ょ 。 。?? ょ 。 ??? ょ 〜?? 、? ? ? 、
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?????????????????????、???????????????。 ??? っ 、?? ょ 。?? ?? 、?? ??????ょ ?。 ? 「??? 」 、 （ ）?? 、?? ? ? ょ 。 、?? ??? 、? 、 ??? 。??? ? 。?? 、 、 ? 、????ー??ー????????? ?? っ?? 。 ? 「?」 ?っ? ? ? 。?????? ?? 。??? ? 、 、?? ???????? 。? 、 ????????っ?? ? （
???????）、???????????????????????????????????、????? 。「 」????。 「 ?? 」?、 、?? ?? （ ）、?? ? 、??? 、??? っ? 。??? 、?、 、 、?? ?? っ??、 ??? 、 ??? ? 、?? 、? ??? 。 ? ァ ? 、?? ? ? 、? ??? ? （ ）?? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? っ 、 ??? ? ょ 。??? ?
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??????????????
????ー???????「 ???? っ 、???? ?????
?? ?? 。?? ?? ? っ?、?? ???? 」????? ???? っ 。???? ?、 ??? 。????? ???
???（??????）
?ッ?ュ???????
?????
??????、??????ォー??????????? 、 ? ???、??っ???? ??????ォー???、???ュ ?? っ 。??????ョー?? ??????????
殿
??????? ???????、? ? ォー （?? 、?? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ????? ? ? ?、
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????????。???????????っ????? 、 ?????? ?、?? ??????? 。???? 、?? 、 っ?? ょ 。?? ?? 、?? ? 。????? っ 。?、 ? 「?? ?? ? ? 」?? ? 。 、?? ? っ 、????、? ????。 、??? ? ー ー?? 。?? ? ? っ 、?? ? っ?? ? 。13???????????????????????????、???? ? ?っ???、??
?????????????????????????? ょ 。 、?? ???????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ????????? ? っ 、?? 、? 。
??????ォー??????? ?? ?
?????
????ュー???????ィ???? ???、 ?? 、 ? ????? っ?。 ?、?? っ 。 、?? ?? ?????っ??????。?? ?? ? ?、
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?????ー?ー、????ー?????????????????????、?????ィ????????? ? ?? ? 。?? 、 ヶ ょ 、?? ? 。????? ?。?? 、???っ ? 、 ??ー??? 。「???????????????」（『???????????? 』 ー ョ ー?、 、? ? ） ? 、「??? ???? 、?? ? っ 。 ィ?? ?? 、 『 』 ? 、?? ?? 」（?? ? ） っ 。?? 「 」??、 ? 、 、?? ? 「 』??。 、??? 、 ???
??、????????????????????????っ?????????????????????? ? 。 、 、?? ? 、?? ? 。?? ? 「 」 、?? ? 『 』 『 』????????????????????っ??。?? 、『 』 、 っ?? ? 。「 、??、 ?? ? 。?? ?? 、?? 、 、?? ?? 」（??? 』 ュ ィ 」 ー 、?、 ） ? 、?? ?? っ 。???「??????、???????? 」（?? ）????? ? 。???、??? ? ?? 、?、 ? ??? ???っ ?? ? 。 、?? 、 ?
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???????????っ??、??????「???、 」 ? ? ??。 ???????????????っ? 、 ?????????? 、 っ っ 。???、 ? 、?? 、 、?、 ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ? ? ? っ 、?? ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ??? ? 。?? 、 っ?? 、 ? ???? 、 ? 、?? ー 。??? 、 ? 。??? 、?っ 。????????????、 ? ?? ????
?。??、??????????、??????????? ???ー??? ? 。?? ? ?????? ? 、 ? ????????? ? 、 ッ ュ???? ? 。 、 「 」?? ??? ??????、 『 ー 』 ?っ 。?? ? ?? ????? 、 ー 。?? 、?? 、????? ??っ?。 ???? 、?っ ?。 ? ? 、?? ?? 、 。?? ? ??「 」?? ?? っ 。 ? 、?? ?? っ 。 、?? ? 、 ? 、??っ ? 。「 ? 」、「?」、「 」 、 っ?? ??。 、????? ュー 、『
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??ー?』??????っ?。?『????ー?』 ? ???????????? ? 。「 、????? ? ? ???、??????っ っ ょ 。??? 、??? ? 、?っ ??っ? ょ 。」??ー??ィ??????
牧
律
?????????????????、 ? ??? ???????? ? ??? 。??? っ 、 ???????? 、????? ??? ? 、?? っ
?。??????????????、??????????? 、 ? ュー?? ? ???????? 。?? ? 、???「 ? 」????? 、「 ィ ?????? 」?? ??? ? っ っ 。?? ?? 、?? ? ? 、????? ィ ? 。?? ィ 、?? ? 、 ィ?? ? ? っ 、?? ? ??? ??? 。??? 、?っ ィ?? ?? 、 ??? ? ???? ?
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?????????、??、??、????????????????????、?????? 。??? ? っ?? 、 ー? ?ー ??ー ? っ っ っ?? ?? ? 。?? ? 、 ッ ュ?? ??? 。
?ょ?????? 、?????????????ー? ???
?????（??）
???????????っ????? ?、?? 、 ? 、??? ??????????? 、??????? ? っ 。 、????? っ …。 ? 、「
????」?????、????っ????っ?????、???????↓??っ?。??????、??? ? っ っ 、 ? ??? 、 っ ? ?、 ??? ??。「 」 、 ? … っ?? ? ?。?? 、? っ 、「 」?、?? 「 」?? ? 、?? ? …。 、?? ? ッ?ュ?? 、??? ? 、?? 、? 、 「?」 ? 、?ッ ュ? 、 ??。? ??? ?、 「 」 、?? ? ? 。?「 ?? ? ? 、???? 、?? ッ ュ ? 、?? 「 ? 」 、「???
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???????????????、?????ゃ???? 、 ?っ???っ?。?? ?、?? ﹇ 、 ＝?? 「 ? 」 、? ???ー?? ャー?。 ? 、 ??????????? ?ー 、??? ? 、 ー?? ? ? ?っ 、?? ? ? っ?。?? ? ー???????、??????????????。???????? 、 ュ??。 ??? ? ー?? 、 、?? ?ー?? ? 、?? っ? っ? っ?ー ? 、?? ?? … 。?? ??、 ? ???? ? 、 、??
??????????っ???。??????????? 、 、「?????? ? 」「??? ???????? 」????????、 ? ? っ?? 。?? ?っ 、 ??、 、?? ?? 、 ?、「 」?? ? 、 、?? ? ?、??「 ? 」 、?? ? ? 。 、??????? 。 、?? ?? 。?? ? 。?? ?? っ 。?? ?。 ?? 、 ?? っ ???? ? 、 。
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??????
?????
?????????????????????????? 。 、?? ????????????? ???????? ??? ?、 っ?? ? 。 、????? 。 ．?? ? っ 、????? ??? 。???? っ 、?、，?? ?? ??? ??、 ??????、? ????????? ?? ?、??? ー ー、 ー ッ ー（???? ）、????ー ? 、????? 、 ?? ??、????? ???
????????????、???????????? ? ?????????、 ?????「 」 。??? 、 ??っ っ ? ?、?? ?? ? っ 。?? ? ?? ???????????? 。? 、?? ? ? っ 。?? ? 、 っ?? ? 。????????????????? 。 ?????、?? ?? 、 。?? ???? ? 、?? ? ? ? 、??????? 。?? ???? ?（ ?、?? ? ）。?ー? ?ー ァ?? ? っ
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??、?ー???????????????????、????????? っ ??? 。????? ? ? 、 ?????、
????????????????????????
????? 。?? 、 、?? ??? 、 ?? っ??、 ? ィ ァー （ ） 、 ャ?? 「 」 、?? 。???、 ? 。??? 、 ィ ー?? 。?ー ?ョ ー ? 「 」?? ??（『?? ?）、 っ 」?? 「 」 、「 」 っ??」 ? 。 ? 、?? ?、 。?「??」 ? ? 、?? ? 、 ッ ュ 「?」 「? 」 ー?? ?? ?
?「?????????????????????。?? ? 。???? ? 。」?「 ? 。??、?? ?????、? っ?? ??。 ? ? ?、??????っ 。」?? ?? 「?? ? っ 」 っ??（『?? 』 ）、 っ?? 、 ッ ュ 「? 」 「????? 。?っ 「 」 「 」 ?っ 、?? ?? ? 。「 」 、?? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? ー ー?? ? っ 、?? ?、?? ?。 ??? ??ー?? ?、??? ? 、?、 ? っ 。?? ?、
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?、?????????????????、??????ッ?ュ っ ??。?? ?? ??? ? 。 、?? ?? ? ?????????、????? ? っ?? 。?? ?????? ? ? 。 、?? ? 、?? ? ??。 ? ?? ＝． 、?? ?? っ 。 、?? ? ??。 ? ッ ュ （??? 。?? ﹇ ィ?? ? ? ） 、?? ? ? ィ?? 、? ー ッ?? ??? 。?? 、 ー ?「
??????????ー?」????????????? っ 。 ? ??、?????????「?????」???????? ? っ ー ー っ 、?? ィ? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?ー ッ 、 ッ ュ 「 」??? 。?? っ ッ ー?、 ? 」?? ?? 。
混
沌
????
???????????、??????? 。?? ????、??????????? ?。 、??? っ 。
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??????????????????????????っ?。???? っ 、 ??? ? 。?? ?? 、 ???????????? ? 、 ??っ?? ??? ? 。???? ??? 。 、?? ?ィ ィ 。?? ? 。??? っ?? ?? 。??? ょ 。?? 。 、?? ? ? 。?? ?『 』 。?? ?????っ 。 ー?? 。?? ? 。 ー 、 っ?? ? ?。 っ 。?? ?? 。 ゃ? っ 。?? ? 、?? ? っ ィ。
????????
、???????
?????
???????????。?????????????。?? ??????????????????????? っ? 。?? 。?? ? っ?? ? ッ ュ??。?? ?、 、 『 』?? ー ー 。?? ? 。?? ? ?っ 。?? ? 、 っ?? 。 「? 」??? っ 、 、?? ?ュー 、?? ? っ 。 ??? ? ? ? ??、 ?? ュ…?? ? ?っ 。?? ?? 。 、 ?
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?????????????????????????。 、 っ????。???????、???っ? っ 。?? 、 ? ??。??? ? ? 。???? 、?? ? 。 ? 、?? 、? 、?? ? 、 ? 。??? 。 。「?? 」 。?? ?、 ??? ? 。? 、?? ? 『
???????っ??』????????????。
??? 、?? 。 ?、?? ??? 。
????「??」?????????
?????
??????、「??ー??」、????、??????? ????ュー?ー?????? ー、???? 、?? ッ ー? ??（ っ ? ? ）?? ??っ 「 」 ???? ? ??。?? ?? っ っ 、?、 ? っ?? ?? ? 、 っ??、 ? っ 。?? っ?????? 。 、 ェ??? ??? 、 。?? ? ? 、 、????? ? っ ?
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?????、??????。??????????、?????????????????っ?、?????? 、 、 「 ー??」?? ? 、 ??? ? 。 「 ー?」????? 、?? ? 、?? ?っ? ?。?「 ?? 」 ? 、?? ????、??? 、「 」 っ 。
「????」??
????????、 、 ッ ュ 「?? 」 、 、?「 」?「??」 ? ィ?? ?? ッ ー 「 ? 」、?? っ? っ?。「 ? ッ? ー 」???、 ? 、?? ? 、 ??ー? ? ? 。 ィ?? っ 。
???、?ッ??????、???????????、? ? ? 、 ? 、???、???、 ? 「? ??」 「 ?? 」 。?? 「? 」 、????、??、 ? 、 「 」 ?????? ?? 、 ー ッ?? ? 。 、「?? ?? 「 ー? ー ー」 。「?? 」? 、? ? 」?? ?? ? ? ? ??? ? 。 。?「 ? 」 ?? ?? 、 、??、??、 。?? ? 、 ー 「??」 ? 、 ??、????? ? っ?。?? ?? 、 「 」?ィ ? 「 」 っ?? 、? 。
「??」????
??????「 」 、?? 、?? ? 。
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???、?????????????ー???ョ???ー 、 ? 「 」 ? ??、 ???? ????????????? ???? ?? ー ョ??ー ? 「 」???。 ィ?? 「 』?? 。 、?? ? ??「 ? 」、「 」?? 。?「? ??? ? ? 。??? ー 、 「?? 」? ?「????」、「? ? 」 っ?。 ッ?ュ ッ?ュ ?? ? ???? ?? 。 、?? ? ?? 、 ? ィ 、??? 、??「 ュ 」 。
「?????」
?????????????ィ???????????? ?。?? ?????っ??????? ????、??? ?ィ 「 」?? 。?? ?? 、 「 ? 」 っ?、 ー ッ 、?? ?? ? 。?、「 ? 」?? ?、 「 」??。?? ?? ? 、 ??? ? ー 「 」 。?」 ?? 「 」 「?」 ?? ー?? ?? 。?? ? ? 、 ? ? ? っ?、 ? っ 。?っ ?? 、 ッ ュ 」??「?? 」 っ 。 。?、 ? 、?。??? ?「 ? ?」? ?? ?? ?
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????????????????????。「??? 」 「 」 ?????ー、??? ?????「 」 っ?っ ? ??????。???。
「??????????」?????
??????? ?、 、 ー「??????????」?????。????????????????っ 、? 、??ー?? 、 ??? ? ??? ?、 、 ??? ? っ 。 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。????? ? っ 。???????? っ 、「?」 ?。 ー 「 ー?」?????????? ?? ?? ??
?（????????????????????????）。?? ??? 、「 ー ?」??、? ァ??? ????????? 「 」 、 、?? ? ?。?? ?? 、「 ??」??? ? 。?? ??、 、 ィ ー?? 「? 」 、 ? 「?? ? 」 、「?? ? 」?? ? （ ? 『?? っ 』 ）。?? ?? 、「 ー 」?? ? 、 ?????? ? 。?? っ 、?? ? っ 。
「??」??ェ????
???、???「 ?ー 」?? ェ ? 、
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?????????。???? ェ ??????????????? っ?。???????ー ? ??、 ェ?? ?? ? っ 。?? ?? 、 ?? ?っ?? ? ェ??。 ? ッ ュ ????、 ? 、? ???? ? 、 。?? ? ?ェ 、?? ?ー 。?? ?? ェ 「 ェ??ョ??ィ」 ??、 ?? ??? 、?? ? ー?? 。 、?? 、???? ? 、 ー?? っ 、 ? 。「?? ?? ョ ?ィ」??? 、?? ??? ?? ?????。??? ? ェ 。????? ー ッ ?ェ ?
??、?????????っ???、????????? ー ? ??? 。????、?? 。??? ? ?????? っ 。 ー??? っ 、 ー ? 、?? ェ ャ ッ?、? っ 、 っ ー?? ? っ 、 ?? ??、 ? 「?? ??」 ? 、 ー 「?? 」? 、 。??? 、 ェ 「?? 」 ー ョ 、??ャー? ? 。 ? 、??? 、 ー 、?? ? 「?? （? ッ? ）」 ャッ??ー??????????????????????? 。 、「?」 ー?、 ?? ? 、??、?? ?? 、
一28　一
?っ??、?????ー????????????? ? ??っ 。?? ??、? ー ????っ 、 っ??? ? 。 ?? っ 、 ???? 、? 。? ? ?????? っ ? ? ー?? ? 。?? ?っ 、 ッ ? ー?? 。???。??? ?? ?? ? ???? 、 、?? 、? ? っ??。 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 ェ ッ?? ー? ??? ? 。?? 「 」?? 、 ???? 、 っ??? 、 ??? ? っ 。 ????? っ 。 、 、??
??????????っ?????、????????????っ?。?「， 」 ?????「??」??????????? 。? っ 「 」 ェ?? ?? ???。??????? 、「? 」??????「??」?? ? 「 」 、 ェ?? 「 」 、 ????。?????ー???ー?ョ?
?????
?????????????っ?? ヶ ? 。??（ ） ッ?ュ ?? ー?? ???ィ????????? ???ッ?? ? 、 ??? ? 。 、 ??? ? ?、 ?ッ ??? ? 。
一29　一
???????、???????ー??????っ???? ? 、??? 、 ? 。 ??? 、 ッ ュ? ?????? ???? 、?? ??ィ ? ? ?????、??????．??????ィ???っ??????。???、????? っ 、 ッ ュ?、 ???。???? ? 、?? ? ??? ?。 、?? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? 。?? ??? 。 ???、 ? ? ? 、?? ? っ ??? ? 。 ???? 、?? ???????っ?。???ィ????????『??
?????』??????。????? ? ??、?????????? ?????????????????ュー??????????????。??? ??????、 ? ??? ? 、 、?? ??? ? 。（ 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ??? ? 。 、 。）?? ?? ? ? ?? ????、? 。??っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 。（ ??、 ?? 。）??? 「?? 。 ュー ー?? ー? ? っ 。 ??? ? ー ? ョ ー????? 。
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??????????っ?、??????????????????っ????????????っ?。??? ョ ー?「 ? ? ??? ?? 、?? ? ?。?? ? 、?? 、 。?? 、 っ 。?? ? 、?? ?っ 。 ? ?????? 「 ? 」（ ）??? ? 、?? 、 ー?? 。?。 ?、?? ?? ??? っ??。 ??? ? 。?? ? 、 ー?ー ? （ 、??、?? ） ? 、?? ? ? 、?? ? （ ?
?ー?????????????????っ?????ー?ァ????（?ー??????????????? ? ?） ? ? 。?? ? ? ュー ャー ー?、 ? 。 ッ?? ?ョー ? ー っ ? 。?? ? 。??? ー? ??? ? ュー ? っ?。「?? 、 っ?? ???」 ? ? 。 ??? ?? ? 、? ???、????? っ 、 、?? 。?? ? ー ェ?????ー 、???????。? っ 、「????? ー 」??。??ー?? 、 ー ー ョ?? ? ?、 ? ? 。????、 っ??っ?? っ 。 、
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????、??、??????????。??????? ? ? ??? ??ー? ?ー ョ?? 。???? ????、?? ???????????? ??? ? 、 ? ??? 。? ? ?? ???? ? ??っ 、?? ? 、 っ??? ? っ?? 。 ー?。?? ?? 、 ッ ュ 。?? ? 、 ッ ュ?? ?「 」 ? 、?（ ? ? 「 」 ）?? ??? ? ?「??????????、????????????????? 。 ? 」????ッ ュ 、 「 ???? ? 。?? ? ? ???」?? ?、 。???、? ? ? っ??? 「
???????????????????????」??????????????。? 「?（? ） ???????、 ? 」 、?? ?? 。?? ?? ? っ ??? ? っ 、?、 ??? ?? 。 ー ー ョ????? 、 ??? っ 、????? ? ー?? 。?? ? 。?? ?、 っ 。（?? ー? ?????、 ? ー??ょ ? 。）?? ? ー?、 ??? ?? 。?「??? ? 、??」（ ? ? 」 。）
一32　一
??????????????? ???
?????
?????????????????、???????? ?? ??、 ???? 、 、??。????? ? ????????????? 」 ょ 。??? ? 、 ??? 、 ッ ー??? ? ? ? っ?? 、?。??? 、?? 、 、 っ??ょ 。 ? ?、 、?? ー? 、??? ??、 っ?? 。??? 『 ー ー
?』（?ー?ー??????????????ィ????ュー? ↓ ? ） 。?? ?? ? 、「 ー ー ?」?????? ?。 「??」?????? ??? ? 、「?ー? 」 っ 。?ー ー?? 、?? ???。 「 ー 」 ヶ?? ???? 。?? ???? 。??? っ 。 、?? ?? 、 。?? ? ー 、?? ? 。 、?? ?? 、 ー ー ? 。??? ー ー 「 」?? 。 ? ????????、????? ? 。??? ー （?? ） 、?? 、? っ?? 。?? ?? ?? 、
一33　一
???????????、???、?????????っ ょ 。?? ?????????、???? ? 、 っ??? 。 、???、 ? ? ．??。??? ? 。?? 、 、?? ? ?? ???． っ?、 ? ? 、?? ?、 、?? ? 。?? ? ? 。?? ?? ??。 ? 、 ー ー?? ?? 。 ??? 。 っ 、?? ? ? 。?? ? （ ）
2001年活動報告
1　．12
3月
3．13
7．19
「なぜ日本にフェミニズムは根づかないのか　北欧視察から感じたこと」
講師　富永誠治（男も女も育児時間を！　連絡会）
Womanspirit第32号発行10月
（2001年の例会は宮澤邦子、千葉悦子さんが担当してくださいました。）
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??????????ィ?ィー?
?????
????????．．．﹇??????ェ????????
、????????、???????????????
???? ??。? ??? ュ?? ?? っ? 、?壬．??????????? ?
????? ? ? 、?? ィ ィー ??、 ??? ??? ?っ ?? ???。 ?? 、 ? 、?? ?? 、?、 ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。 、?? 、?? ? っ 。??、 ? ??? ?っ 。??、 ?、 っ
????、?????????????、???????ー?????????????、????????? ? ? 。???（? 、? ）、 ??? 「?? ???」 ?っ ??? ? 、??、「?っ 」 ッ ー?? ? 。?? ? っ?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ??? ? 、???、?? ? ? ??? ? 「 」?? ? 、 ? 。?、 ??? ?? っ 。 （?? ? ） ? っ?。 、 ?、????? 。?? 、??。 ? 、 ?
一35　一
????????????、???????????????????????????????、????? 。 、 、 っ??? ? 、??????????? ????。 ? 、 っ?? ? 、? ????? 。???、 、 、?? ? 、 ??? 。 、?? っ ???。 ? 、????。?? 、 ???、 ???? 、?? 。「?????? ? 」??? 、???「??????? 」 ? ?? っ??（??、???????? ?? ??? ??。??? 。 っ 、???? ?? ? ?）??? ???
???????????????????????、?? 。 、 、???????????、?????????????? 。 、?? ? 、 、「??ィ?ィー」 ? 。?? 、?? ? ィ ィー?? ? ? っ?? 、 ? 。 、 、??? ィッ （ ）?? 、 ? ? 。?? ? ? ??? 。? 、 ?、 、?? ??? ? 、 っ?? ? ィ ー?? ? 、 ??? ??。 、 ュ?? ?? 。 、?っ ?? ?? ????。?? 、「 」???????????????????、「???
???????ィ ィー」 ? 、
一36　一
???????????。??????????????? 、 ? 。?ュ??、?ュ??
????
?「?????」?????????????????????????? ??????、??????????（????? ??????っ …）、 ? 、?? ? ??? ? 。「 ュ 、 ュ 」 、「?? 」（「 ? 」、「 」）?? ??、?、 ー 」 、「 ??? ???」 。 、「?????」??????、????? 「 ュ 、 ュ 」?? ー ー? 、 ???? ??? 。
???????????????????????????、??????????、???????
?? 、 ? ? 。?? ????、 、???????、? ????? ?? っ?? っ ??? ? 。????、???????? ??????、? ??っ??、???????????????? 。 、 、?? ? 「 」?? ?? 、「??????? ? ?? ? ?。????? 。 っ?? 。（「 ャ?? ?? ー ー ）????? 、 ー?? 、?? ??? ? 。?? ?（ っ ） 、 （?? ?ヶ ） 。 ヶ?? ? ??っ ッ????? 。「 、 」???? 。?? ?? 、?? ? ょ 。 、
一37　一
?????????????「??????」（?????）????????????????、????? ? 、 っ ???。 ? っ 、「 」?? ? 、 。「 ャ? 」?? ? 、?「 ?」 、 っ?? ?? 、「 ャ ー 」 、?、 ? 。「 ャ ー 」?? ??「?ャ ー 」 、 「?? 」? 、 「 ャ ー?」 ? ? ???? 、? 「????? 。 、?? ?????? ? …。） っ 、?? 、 ョ ー?????、 「 、 ャ?、 」 っ ??。 ??? ヶ 、「?ッ?」???????、????っ????????、?? 「 ャ 」 っ?? 。（ っ ）??????? っ 、』 「
???」??「???」???っ???????????????????、????っ?????????? っ? ??? ? 、 っ ? ??? 。?? 、??? ? っ ??? ? 、 っ?、??? ? 。?? ? ? （?? ? ? 「 」?? ? 。?? ? っ ）?っ ? 。「????っ??????」???????????????? 。「?? っ 」 、??? っ?。?? ?? （ 、?? ? ）「 ???????」 ?? っ 、??「?? 」?? 。「 っ 」??? 。
一38　一
???、?????っ??、?「?ャ???」???「? ? 、 ? ?????????? ? ?? ???「 ? 」?? ? ?? 。???? ???????? …。?? ?? ? ? 、 、??? ? ー 、「 」 ??? っ?「 ィー （?） 」 、?? ?? 、?? ? 。 、 ー?? ??? ? 、 ? っ っ 」??????? 。?? 、??? ??っ ? 、 、 っ?、 ?? っ 。（?? ??。?、 ? っ?? ?? ）「 。??、 ? 。 、?ょ?…? 」 っ ょ 。?? ? っ
??????。??、???????、???????????????????、?????ェ?????? 、 ィ 、?? ? っ ??? ?? 。 、?? っ??? ィ ャ?? 、?? ょ 。?? ?? ? ??、 、「?ュ??、?ュ??」??????????????。（?? ） 「 」?? ?? ? ????、?? ? ?? ょ?。 ?、「??」 ? ょ 。「?」????? ? っ?? ? っ ょ 。 「 」?? ? ? 、 ????、 ? 。「 」?? ??? ? 。?? ??、 「 」 「 ュ?? ュ? 」 （?? ? っ
一39　一
?ー???????????????????????? ?）?? ??????。 ? ? 、?????????、??? ????、 ? 、 っ 、 、「 ャ?、 ? 」 ??? ?? っ 。?『?ェ??ー? ー? ?』（ ）
?????
?『?ェ??ー ?ー? ? ?』 ??? ? ? ?? ? 「??」 「 ? 」?「 」 ??? ? ?、 ??? ?っ 。 、????? ? ? ? ?????? 。 、「?」??????、?っ???????、??????? 、?
????????????????。?? ???????????????????、??? ? ー 「?」（ ? ） っ ????? ??。 、?? ? っ 。????? ェ ー??っ 、 っ?? ? っ 、?? っ ? 、 っ??っ ? 、 ??? ? っ 。?? ??っ 、??? ? 、?? ??? っ? 。
一40　一
?．?????????、??????????????、????。?? ??????、 ??? ? 。 、?? 「? ? 」 ?????? ??? ? 。 、 ? 、 、????????? ?????っ 、?? 、 っ 。??? ??? 、???っ ? 。 、?? ? ???。 ? 。?? ?? 。? （ ）
2001年会計報告
92
O0
Q0
O0
③β
ﾊρ??
24
Q4?
??????? ????
525，612
??
162，000
65，070
42，650
　　4，000
　　　960
　　3，000
??????????? ???
277，680
247，932
??????
??????????????????????????????。「 」 、?? ィ?????????????????????、 ??? ? 。 、?? ? 、 ? ィ っ?、????? ? 。????? 、 ? ??っ??? 。?? ? ?????? 、?? 「 ー 」????? 。 、?、 。?? ????。?? 、 、?? ? 、?? ? （ ）
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